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According to ministry of education of colleges and universities in China, will the 
classification of discipline undergraduate students into the liberal arts and science. 
Through the questionnaire, survey sampling for its critical thinking ability to investigate. 
On the basis of the statistical analysis of the samples show the conclusion: overall, at 
present our country college undergraduate students' critical thinking ability of science 
than the liberal art student, and its difference are not large that the liberal art and science 
undergraduate students' critical thinking ability in the first rank universities; however, 
its difference are large that the liberal art and science undergraduate students' critical 
thinking ability in the second and third rank universities. 
In the Chinese university students' critical thinking ability of this research topics, 
from a new perspective that the undergraduates students of the liberal arts and science’s 
education background, learning environment and the curriculum in aspects of the 
questionnaire result by system analysis, to explore the better way in our college‘s 
popularization of critical thinking training, let the critical thinking ability of the liberal 
arts and science’s undergraduates students in our country can be improved. 
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① 王玮：《重新认识“批判性思维”及其在课程中的运用》，南京大学出版社，2005 年，第 9页。 
② 也有高中设有综合班，但是多为针对特殊学生群体，并且数量少。 
③ 史哲的文科知识一般包括：历史、地理、政治；物化的理科知识一般包括物理、化学、生物。 
































批判性思维是英文 critical thinking 的意译②。“批判的”（critical）源






                                                        
① 数学的方法是一种抽象的认知能力，属于逻辑思维的一种。 
② 有的台湾学者译为“批判思考”。 

























































































































大群体；文科类大学生又分为 985 本一文科类学生、211 本一文科类学生、本二文
科类学生、本三类文科学生；理科类本科生又分为 985 本一理科类学生、211 本一
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学专业（本三），广告传媒专业（本三） 
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财管专业（211 本一），数学专业（本二），车辆工程专业（本二），计算机专业（本
三），会计专业（本三） 
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